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Ronsensteinノ述プルトコ E ノソノ症候へ患者ヲ点側臥位ナラシメ，右腸骨前上耕ヨリ 3横
指内下方ノ賄ヲ~スルト，旺接ソノ部＝疹痛ガ起リ．仰臥位デハ同一部ヲ鹿スルモ疹痛ナシト
日フ Yデアル。此ノ症候ハ轟様突超炎ニ特有 Jモノ，換言スレパ轟様突起炎ノ時エハ Rosen-















Rosenstein向ラハ， ソノ症候ヲ説明スルノニ（Rosenstein,P.; Zentralblatt ft'lr Chirurgie, Bd. 
47, Nr. 26, S. 644, 1920），左側臥位ヲ取ラセルコトニヨリ．充血ノタメ重量ヲ増シタ盲腸，盆
















曾ツテ我々ガ提唱シタ intrapedtonealeCaecopexie （肱浪修一， 日本外科賓函，第11巻，第5披，
昭和9年9月，第1050頁）ノ経過カラデモ推測サレル。 fWチ後腹膜＝切開ヲ加フルコト無ク．盲
腸及ピ上行結腸ヲ後腹膜＝縫合間定スルノデアルガ， ソノ縫合綿ハ後腹膜下組織ヲ通過シテ居
ル。ソレデ術直後暫クノ間へ腸管ノ麟動等＝ヨツテ腹膜ハ率引セラレテ嬉痛ヲ訴ヘテ居yレガ，
縫合総周閣／後腹膜下組織ニ般痕ガHI来ルニ従ヒ疹痛ハ泊、失シテラkルn
Jackson氏膜ノ揚合エハ決シテ後腹膜下組織＝疲痕ヲ来タサナイ。ソレデアルカラ， Jackson
民膜ガアツテ一見音腸，上行結腸ガ同定サレテ居ノレ場合， ソレヲ移動性盲腸ノ自然治癒ト心得
タ放置スルノハ不可デアル。 J<i.ckson氏膜ガ存在スル限リ腹膜ハ室長引基幹上サレ疹痛ハ窓起シ得
Ji:-カラデアル。
従来 Jackson氏膜ニ閥シテハ徐リ考慮ガ梯ハレテ居ラナカツタヨウデアル。例之‘移動性
盲腸症ノ患者デ車＝晶様垂切除ダケデ， ソノ症欣ガ消失シタモノガ往々ニアル。然シソレ＝
Jackson氏膜ガ存在シテ居ラナカツタノカ否カ，古イ病誌ヲ繰テ見テモ記載サレテ居ラナイ方
ガ多イ。斯様ナモノテ漠然ト Rosensteinガ考ヘタ様＝緊張スベキ晶様垂間膜ガ存在セヌカラト
設クト，本例ノ如キ症例ニ遭遇シタ揚合ソノ説明ニ行キ悩ンテ’シマフ。
Jackson氏膜ハ上記ノ如ク臨床的＝， 亦タど線率的ニソノ；rur:ヲ容易＝誰明サレ得Fレモノデ
アルカラ，更＝今後ノ経験ヲ得テ此等ノ疑義ヲ明ラカニシタイモノデアル。
